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Dana masyarakat yang dlmoblllsaSI oleh perbankan meru­
pakan sumber biaya bag! pembangunan Indonesia, Oleh karena 
Itu wajar saja Jlka pernerintah terus menjaga dan mengawasi 
laju dari ,jana masyarakat yang dlrnobi I isasi oleh perbankan 
agar selalu rnenlngkat dengan tanpa mempengaruhi kestabilan 
perekonomian dalam negeri , 
Dalam skripsi ini. teori yang dipakai sebagal acuan 
adalah teori mobilisasl dana masyaraKat yang dikernbangkan 
oleh Shigeyuki Abe. Adapun taktor-fa~tor yang mempengaru­
hlnya antara lain tingkat pendapatan rlil. tlngkat bunga 
deposito, tingat pengharapan lnflasl.tlngkat bunga luar 
negeri. jumlah Kantor perbankan. penarikan kredit likuidl­
tas Bank Indonesia, serta Gebrakan Sumarlln II. 
Hipotesis .pertama dari penel it Ian inl bahwa secara 
sendiri-sendiri maupun secara bersan.a-sa~a faktor tingkat 
pendapatan rl i I. tlngkat bunga. t lngkn pengharapan inf la­
si. Jumlah kant.or bank. penat'lKan (,,,-OJ sert.a gebrakan 
Sumarlin II mempunyal pengaruh yang ,,'/atd t:erhadap moblli­
sasi dana masyarakat oleh perbankan til Indonesia. Sedangkan 
hlpotesis kadua bahwa tlngkat bunga IUar negerl mempunyal 
pengaruh yang nyata terhadap mobilisasl dana masyarakat. 
Dari hasil perhitungan terhadap persamaan regresi yang 
digunakan maka telah terbuktl bahwa semua variabel yang 
dipergunakan adalah signifikan dalam rnenerangkan variabel­
terikatnya. Kemudian dari hipotesis kedua bahwa variabel 
tingkat bunga luar negeri adalah signlfikan. dalam artl 
variabel tlngkat bunge luar negerl mempunyal pengaruh yang 
nyata terhadap mobilisasi dana masyal'akat oleh perbankan di 
Indonesia. 
Darl hasil perhitungan model regresl yang dlgunakan 
dalam penelitlan ini. didapat Juga hasll yang menunjukkan 
bahwa penarikan Kredit Llkuidltas Bank Indonesia serta 
Gebrakan Sumarlin II mempunyal pengaJ'uh yang nyata terhadap 
mobilisesi dana masyarokat. Pengaruh dari Penarlkan KLBI 
adalah meningkatkan mob:llsasi dana masyal'akat. Demikldn 
pula pengaruh dar I Gebrakan Sumdrlin II, 
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